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U ~lanku se govori o prinosu hrvatskih isusovaca obilje‘avanju Godine Ru|era
Bo{kovi}a (2011.), u ~emu je prednja~io Filozofski fakultet Dru‘be Isusove svojim
projektima. Tako je ve} uo~i otvaranja samoga jubileja bio dogotovljen prigodni
DVD o Bo{kovi}u na hrvatskome i engleskome jeziku. Nadalje, velik dio kultur-
no–znanstvenoga programa nacionalne proslave 300. obljetnice ro|enja hrvatsko-
ga znanstvenika u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu 17. svibnja
2011. predlo‘ili su isusovci i njihovi suradnici te u programu i sudjelovali. Osim
toga, Filozofski fakultet Dru‘be Isusove bio je suorganizator dvaju me|unarodnih
znanstvenih simpozija. Prvi je odr‘an na samome Fakultetu 4. studenoga 2011.
pod naslovom »Filozofija Josipa Ru|era Bo{kovi}a«. Drugi znanstveno–kulturni
skup odr‘an je 10. prosinca 2011. na Papinskome sveu~ili{tu Gregorijani u Rimu,
a odvijao se pod naslovom »Simposio Scientfico Internazionale. Padre Ru|er Jo-
sip Bo{kovi}: cultore della verità«. U sklopu toga skupa bila je postavljena i izlo‘ba
»Ru|er Bo{kovi} e il Collegio Romano«, a postavljena je i spomen plo~a u Bo-
{kovi}evu ~ast na samome Sveu~ili{tu. Taj je skup zavr{io sve~anim euharistij-
skim slavljem u hrvatskoj crkvi sv. Jeronima koju je 12. prosinca 2012. predvodio
uzoriti kardinal Josip Bozani}, zagreba~ki nadbiskup. U zavr{nome dijelu ~lanka
nabrojeni su i ostali prilozi isusovaca i njihovih suradnika u obilje‘avanju Godine
Ru|era Bo{kovi}a.
Klju~ne rije~i: Josip Ru|er Bo{kovi}, Filozofski fakultet Dru‘be Isusove, Godina
Ru|era Bo{kovi}a
Uvod
Povodom tristote obljetnice ro|enja isusovca Ru|era Bo{kovi}a (18. svibnja
1711.) Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskomu saboru prijedlog da se
godina 2011. proglasi Godinom Ru|era Bo{kovi}a. Sabor je jednoglasno prihvatio
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prijedlog na sjednici odr‘anoj 11. velja~e 2011. Prijedlog je Vlade prethodno obra-
zlo‘io uva‘eni kulturni i znanstveni djelatnik prof. dr. sc. Petar Selem u svojstvu
predsjednika saborskoga Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Biranim je
rije~ima istaknuo veli~inu i zna~enje ovoga hrvatskog polihistora prosvjetitelj-
skoga 18. stolje}a. Ru|er Bo{kovi}, naime, istaknuo se kao filozof, fizi~ar, mate-
mati~ar, astronom, geodet, in‘enjer, diplomat i pjesnik. Vlada je 25. o‘ujka 2011.
donijela odluku o osnivanju i imenovanju ~lanova Organizacijskoga odbora na ~e-
lu sa zastupnikom Petrom Selemom ~iji je glavni zadatak bio utvrditi nacionalni
program obilje‘avanja Bo{kovi}eve godine. Za provedbu same proslave bilo je za-
du‘eno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta te Hrvatska akademija teh-
ni~kih znanosti. Ona je razradila nacrt Programa obilje‘avanja Bo{kovi}e godine
na temelju projekata koje su hrvatske ustanove, uklju~uju}i i Filozofski fakultet
Dru‘be Isusove, prijavile tijekom 2010. godine Ministarstvu znanosti, obrazovanja
i {porta. Na taj je na~in Republika Hrvatska iskazala namjeru dostojno po~astiti
ovoga velikog sina hrvatskoga naroda i rodnog mu Dubrovnika. Obilje‘avanju Bo-
{kovi}eve godine pridru‘io se i Filozofski fakultet Dru‘be Isusove u Zagrebu, i to
na nacionalnoj i me|unarodnoj razini.
1. DVD »U slavu Ru|era Bo{kovi}a«
Vodstvo Filozofskoga fakulteta Dru‘be Isusove imalo je pred o~ima Bo{ko-
vi}ev jubilej te se izdaljega pripremalo na njegovo obilje‘avanje. Tako je ve} na
proslavi Dana Fakulteta 6. studenoga 2010., dakle uo~i same Godine Ru|era Bo-
{kovi}a, bila premijerno izvedena Oda u slavu Ru|era Bo{kovi}a. Rije~ je o pjesmi
koju je spjevao isusovac p. Petar Perica (1881.–1944.) godine 1911., povodom 200.
obljetnice Bo{kovi}eva ro|enja. Spomen–pjesma izri~e radost i po{tovanje prema
ugledu koji je ve} za ‘ivota stekao Ru|er Bo{kovi}. Uglazbljena oda nastala je kao
plod me|usveu~ili{ne suradnje. ^etiri strofe ove ina~e op{irne pjesme odabrali su
i za skladbu priredili profesor p. Marijan Steiner i student Filozofskoga fakulteta
Dru‘be Isusove u Zagrebu Alen Matu{in. Skladao ju je Domagoj Ko{}ak, tada jo{
student zavr{ne godine na Odsjeku za glazbenu umjetnost Umjetni~ke akademije
u Osijeku. Uz klavirsku pratnju skladatelja izvela ju je sopranistica Nikolina Pin-
ko, tada apsolventica Filozofskoga fakulteta Dru‘be Isusove i Muzi~ke akademije
u Zagrebu. Ovu }e skladbu isti duo izvoditi u vi{e prigoda diljem zemlje i inozem-
stva: Zagrebu, Dubrovniku i Rimu. Hrvatski tekst i engleski prepjev, koji je na~ini-
la Vesna Borovi}, glase ovako:
Kad nebo zarudje, od bora do mora, As dawn was breaking, from pines to sea,
[aputao lahor raspr{uju} san: The zephyr whispered, dispersing dreams:
Osamnaesta svibnju osvanula zora, It was of May the eighteenth day,
Osvanuo prvi za Ru|era dan. And Roger firstly has seen the sky.
Kad sun~evu zlatu ponarasla krila, The young hawk then spread his wings,
Pa planulo ‘eljom obasjati svijet, With warm desire to inflame the world,
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Uvede ga bijela iz Dubrave vila, The white Fay from Ragusa’s groves,
Uvede ga mlada u Lojole klijet. Brought him in to Loyola’ house.
I mnogo se oko zanese iz niza, Sundry eyes, caught by the scene,
Da sokola motri i zublje mu sijev; Observed the falcon upon torche’s flame;
Iz Be~a, Milana, Londona, Pariza, Vienna, London, Paris, Milan
Odjeknu mu slave i veli~ja pjev. Resound with echoes of glory so grand.
U Hrvatskoj dragoj, Evrope braniku, In beloved Croatia, this bulwark of Europe,
Djedova mu gnijezdo i premili rod, Patrimonial nest and most cherished kin,
[to grezne u krvi za krstovu diku, Who for their faith had shed their blood,
Dok narodi drugi si slave svoj god. While eyes of nations turned t’ward fetes.
Ta je uglazbljena oda s prigodnom video–snimkom postala dio dvojezi~noga
(na hrvatskome i engleskome jeziku) DVD–a o Bo{kovi}u pod naslovom »U slavu
Ru|era Bo{kovi}a DI (1711.–1787.) povodom 300–te obljetnice ro|enja«.1 Prvi
dio DVD–a sadr‘i prikaz ‘ivota i djela patra Bo{kovi}a popra}en filmskim mate-
rijalom i slikama. ^itav je uradak nai{ao na dobar prijem javnosti. Jednostavno je
poklonjen mnogim uva‘enim pojedincima i ustanovama u zemlji i inozemstvu.
Dobili su ga i svi ~lanovi Senata Sveu~ili{ta u Zagrebu na njegovoj 12. sjednici u
ak. god. 2010./2011. odr‘anoj 10. svibnja 2011.
2. Sukreacija programa sredi{nje proslave Godine Ru|era Bo{kovi}a
    u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu
Sredi{nja nacionalna proslava Godine Ru|era Bo{kovi}a odr‘ana je pod viso-
kim pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatsko-
ga sabora i predsjednice Vlade Republike Hrvatske 17. svibnja 2011. u 10. 30 sati
u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Prenosila ju je i Hrvatska te-
levizija. Organizatori sve~anosti bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta
te Hrvatska akademija tehni~kih znanosti. Izvr{ni producent proslave bio je dr. sc.
Goran Grani}, glavni tajnik Akademije tehni~kih znanosti Hrvatske i ravnatelj
Energetskoga instituta Hrvoje Po‘ar u Zagrebu. Samu proslavu izvrsno je re‘irao
poznati kazali{ni umjetnik Kre{imir Dolen~i}. U ime organizatora i pokrovitelja
govorili su prof. dr. sc. Stanko Tonkovi}, predsjednik Hrvatske akademije tehni-
~kih znanosti, dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti, obrazovanja i {porta, Lu-
ka Bebi}, predsjednik Hrvatskoga sabora te prof. dr. sc. Ivo Josipovi}, predsjednik
Republike Hrvatske.
Na sastanku o planu proslave Bo{kovi}eve godine uprili~enom 10. listopada
2010. godine u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i {porta dekan Filozofskoga Fa-
kulteta Dru‘be Isusove iznio je nazo~nicima iz raznih znanstvenih i kulturnih in-
1 I. [estak — I. Martinovi}, DVD U slavu Ru|era Bo{kovi}a DI (1711.–1787.) povodom 300–te ob-
ljetnice ro|enja, Antitalenat produkcija, Zagreb, 2011.
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stitucija konkretne prijedloge {to bi Fakultet mogao ponuditi za proslavu. Gospo-
din Grani} potom je pozvao dekana na razgovor te mu je ovaj obrazlo‘io spome-
nute prijedloge i sugerirao odre|ene ideje za samu proslavu, koji su bili prihva}eni
i uvr{teni u program.
Tako je u glazbenome dijelu programa ove nacionalne proslave ponovo bila
izvedena Oda u slavu Ru|era Bo{kovi}a, DI, ali i kantata Carmen Boscovichia-
num iliti Spomen mali velikom nam Ru|i za koju je tekst napisao Vojmil Raba-
dan, a glazbu najplodniji hrvatski skladatelj Boris Papandopulo. Rije~ je o kantati
za orgulje i pet sola (sopran, alt, tenor, bariton i bas). Valja se prisjetiti da je kan-
tata prvi put izvedena pod dirigentskom palicom samoga skladatelja maestra B.
Papandopula u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu 1987. godine, o dvjestotoj godi{-
njici smrti R. Bo{kovi}a, koju je tada u ime hrvatskih isusovaca pripremao p. Va-
lentin Pozai}, dana{nji pomo}ni zagreba~ki biskup, koji je i naru~io kantatu.2 Or-
ganizaciju ponovne izvedbe na spomenutoj sredi{njoj proslavi preuzeo je p. Mari-
jan Steiner. Dopisom o suradnji Filozofskoga fakulteta Dru‘be Isusove i Muzi~ke
akademije u Zagrebu kantatu su izveli uspje{ni mladi pjeva~i: Nikolina Pinko (so-
pran), Ivana Srbljan (mezzosopran), Bo‘imir Lovri} (tenor), Matija Podnar (ba-
riton) i Goran Juri} (bas bariton), dok je za orguljama bio istaknuti hrvatski orgu-
lja{ Mario Penzar, redoviti profesor na Muzi~koj akademiji u Zagrebu.
Prigodna sve~arska izlaganja na proslavi odr‘ala su dvojica profesora Filozof-
skoga fakulteta Dru‘be Isusove: prof. dr. sc. Ivan Koprek (Bo{kovi}eva biografija
i sve}eni~ko zvanje) te prof. dr. sc. Stipe Kutle{a (Bo{kovi}ev doprinos istra‘ivanji-
ma u fizici, geoznanosti, kartografiji i izradi instrumenata). Ostala dvojica govornika
bili su hrvatski »bo{kovi}anci«: akademik @arko Dadi} (Bo{kovi}ev rad u astrono-
miji, matematici i tehnici) te prof. dr. sc. Ivica Martinovi} (Ru|er Bo{kovi}: filozof,
meteorolog, arheolog i knji‘evnik). Ti sa‘eti prilozi iznijeli su na vidjelo najva‘nije
crte ‘ivota i djelovanja Bo{kovi}a.3 Trag proslave ostao je zabilje‘en i u prigodnoj
bro{uri koju je uredio dr. sc. Goran Grani}.4 Na‘alost, sredi{nja nacionalna pro-
slava nije bila ostvarena u ve~ernjem »udarnom« terminu; tako bi je vi{e gledatelja
bilo moglo pratiti. Ovu su priredbu, tako bogatu sadr‘ajem, pratili tek malobrojni te-
levizijski gledatelji te isto tako malobrojni posjetitelji koncertne dvorane Lisinski.
Pomo}ni biskup zagreba~ki mons. Valentin Pozai} predvodio je sve~ano euha-
ristijsko slavlje prigodom Bo{kovi}eve obljetnice uve~er, 18. svibnja 2011. u Crkvi
Bezgrje{nog Srca Marijina na Jordanovcu, u koncelebraciji s dekanom Filozofsko-
ga fakulteta Dru‘be Isusove p. Ivanom [estakom te ostalim profesorima i studen-
tima.
2 Tom prigodom tada{nji je p. Pozai}, sada{nji pomo}ni biskup zagreba~ki, organizirao i me|una-
rodni znanstveni simpozij te uredio dvojezi~ni zbornik: Usp. V. Pozai} (ur.), Filozofija znanosti Ru-
|era Bo{kovi}a, Radovi simpozija Filozofsko–teolo{kog instituta D I / The philosophy of science of
Ru|er Bo{kovi}, Proceedings of the Institute of the Philosophy and Theology, S. J, Zagreb, 1987.
3 Priloge je mogu}e vidjeti na mre‘noj stranici Filozofskoga fakulteta Dru‘be Isusove:
http://www.ffdi.unizg.hr/
4 Usp. G. Grani} (ur.), 300–ta godi{njica ro|enja Ru|era Bo{kovi}a = 300th anniversary of the birth
of Ru|er Bo{kovi}: 17. 2. 2011, Zagreb, 2011.
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3. Me|unarodni znanstveni simpozij »Filozofija Josipa Ru|era
    Bo{kovi}a« na Filozofskom Fakultetu Dru‘be Isusove
4. studenoga 2011. odr‘an je na Filozofskom fakultetu Dru‘be Isusove me|u-
narodni znanstveni simpozij pod naslovom »Filozofija Ru|era Josipa Bo{kovi}a«.
Doma}i suorganizatori bili su Filozofski fakultet Dru‘be Isusove u Zagrebu kao
doma}in, Hrvatski studiji te Institut za filozofiju, a me|unarodnost je osiguralo
Papinsko sveu~ili{te Gregorijana u Rimu. Organizacijski odbor simpozija sa~inja-
vali su predsjednici Ivan [estak, Josip Talanga i Ivica Martinovi} te ~lanovi Nikola
Stankovi} i Stipe Kutle{a, dok je kontakt–osoba bio Anto Pavlovi}. Skup je otvorio
mons. Valentin Pozai}, pomo}ni biskup zagreba~ki, koji je, kao {to je ve} spome-
nuto, organizirao i obilje‘avanje 200. obljetnice Bo{kovi}eve smrti 1987. godine.
Na skupu su predavanja odr‘ali sljede}i doma}i predava~i: Sre}ko Kova~ (Lo-
gika opravdanja u Bo{kovi}evoj indukciji), Ivica Martinovi} (Scarella protiv Bo{ko-
vi}eva sustava 1756. godine), Anto Mi{i} (Bo{kovi}evo poimanje prote‘nosti), Erna
Bani}–Pajni} (Po ~emu je Bo{kovi} skeptik?), Mihaela Girardi–Kar{ulin (Besko-
na~na djeljivost i kona~nost spoznaje kod Bo{kovi}a), Marito Mihovil Letica (Bo-
{kovi}evi metafizi~ki dokazi kontinuiteta), Nikola Stankovi} (Poimanje kontingen-
cije u Bo{kovi}evim dokazima za postojanje Bo‘je), Ivan Tadi} (Bo{kovi}eva misao
o Bogu), Inga Lisac, Ivica Martinovi} i Vladis Vujnovi} (Spoznaje Ru|era Bo{ko-
vi}a o polarnoj svjetlosti, objelodanjene u raspravi De Aurora Boreali iz 1738. godi-
ne), Stipe Kutle{a (Privla~no–odbojne sile: Bo{kovi}evo otkri}e?), Snje‘ana Pau{ek
Ba‘dar (Ru|er Josip Bo{kovi} i kemija u doba prosvjetiteljstva), Marina s. Ivana Pa-
vla Novina (Recepcija Bo{kovi}eve filozofije u hrvatskih klerika) i Mile D‘elalija
(Bo{kovi}evo i suvremeno shva}anje sile). Inozemni predava~i bili su: Simone D’A-
gostino (Filozof Bo{kovi} u Rimskome kolegiju) i Georg Sans (Zakoni slobode. Bo-
{kovi} o problemu odnosa tijela i du{e) s Papinskoga sveu~ili{ta Gregorijane u Ri-
mu, potom Luca Guzzardi (Jedno i mno{tvo: Philosophia prima Ru|era Bo{kovi}a)
iz zvjezdarnice u Breri te Hans Ullmaier iz Forschungszentrum Jülich und Techni-
sche Hochschule Aachen (Predstavlja li Bo{kovi}eva Theoria prvi poku{aj »teorije
svega«?). Za simpozij je ure|ena i prigodna bro{ura s programom simpozija te sa-
‘etcima na hrvatskome i engleskome jeziku.5 Pokrovitelji simpozija i izdavanja
zbornika bili su Hrvatska po{ta, Grad Zagreb te Ministarstvo znanosti, obrazova-
nja i {porta.
4. Bo{kovi}ev dan na Papinskome sveu~ili{tu Gregorijani u Rimu
U subotu 10. prosinca 2011. na Papinskome sveu~ili{tu Gregorijani odr‘an je
znanstveno–kulturni skup od povijesnoga zna~enja. Rije~ je o jedinom me|una-
rodnome znanstvenom skupu o Ru|eru Bo{kovi}u koji je s hrvatske strane orga-
niziran u inozemstvu na poticaj Ministarstva vanjskih poslova i europskih integra-
5 Usp. I. [estak — I. Martinovi}, Me|unarodni znanstveni simpozij »Filozofija Ru|era Josipa Bo{ko-
vi}a« / The international scientific symposium »Philosophy of Ru|er Josip Bo{kovi}«, Zagreb, 2011.
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cija. Skup su zajedno organizirali Ministarstvo vanjskih poslova i europskih inte-
gracija Republike Hrvatske, Filozofski fakultet Dru‘be Isusove i doma}in skupa,
Papinsko sveu~ili{te Gregorijana. Koncepciju simpozija dogovorili su u Rimu 2.
o‘ujka 2011. Ivan [estak, dekan Filozofskoga fakulteta Dru‘be Isusove i Fran-
çois–Xavier Dumortier, rektor Papinskoga sveu~ili{ta Gregorijane. Nazo~ilo je
oko stotinjak pripadnika hrvatske rimske nacionalne kolonije i drugi zainteresira-
ni koji su bili obavije{teni ukusno izra|enim plakatom i programom simpozija na
kojima se isticao naslov »Simposio Scientifico Internazionale. Padre Ru|er Josip
Bo{kovi}: cultore della verità« (Me|unarodni znanstveni simpozij. Pater Ru|er
Josip Bo{kovi}: njegovatelj istine). Naime, sv. Otac Benedikt XVI. za vrijeme svo-
jega pro{logodi{njeg posjeta Hrvatskoj nazvao je Bo{kovi}a »njegovateljem isti-
ne«.
4.1. Znanstveni skup
Skup je srda~nim rije~ima dobrodo{lice otvorio doma}in p. François–Xavier
Dumortier, rektor Papinskoga sveu~ili{ta Gregorijane, prenijev{i pozdrave gene-
rala isusova~koga reda p. Adolfa Nicolása koji nije mogao osobno nazo~iti skupu.
Zatim je prema protokolu rije~ uzeo dr‘avni tajnik dr. sc. Mario Nobilo koji je
nastupio u ime Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. On nije go-
vorio samo o Bo{kovi}evoj zadivljuju}oj polihistori~nosti i manifestacijama koje
je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija organiziralo tijekom Bo-
{kovi}eve godine, nego je iskoristio prigodu i za zahvalu Svetoj Stolici na me|una-
rodnome priznanju Republike Hrvatske 15. sije~nja 1992. godine: »Hrvatski na-
rod ne}e nikada zaboraviti potporu bla‘enoga pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj u
trenutku ratnih razaranja, politi~ke neizvjesnosti, kao i zbunjenosti i pasivnosti
me|unarodne zajednice.« P. Ante Tustonji}, provincijal Hrvatske pokrajine Dru-
‘be Isusove, tako|er se obratio skupu. U svome je govoru, me|u ostalim, istaknuo
~injenicu Bo{kovi}eva europskoga konteksta kojemu Hrvati pripadaju. Provinci-
jal je ukazao i na sasvim aktualno zna~enja ovoga isusovca za dana{nje ljude, oso-
bito mlade, koje su zapazili neki mediji: »Ne samo Dru‘ba Isusova, nego i ~itava
katoli~ka Crkva u Hrvatskoj neizmjerno je zahvalna {to svomu narodu, osobito
mladima, posebno u ovom vremenu relativizma i skepticizma, mo‘e ukazati na
jednoga ~ovjeka koji je istodobno bio znanstvenik i vjernik!«
Skupu se u ovome uvodnom dijelu naposljetku rije~ima dobrodo{lice nakratko
obratio i sam veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici, g. Filip Vu~ak,
istaknuv{i dobru suradnju s rektorom i organizatorima skupa.
Nakon pozdravnih govora zapo~eo je prvi dio simpozija naslovljen Bo{kovi} u
kontekstu isusova~ke duhovnosti i znanosti (Bo{kovi} nel contesto della spiritualità e
della scienza dei Gesuiti) pod predsjedanjem Ivana [estaka. Budu}i da }e sva pre-
davanja i ovoga skupa biti objedinjena u prigodnome zborniku, ovdje }e se tek
nabrojiti govornici i naslovi njihovih predavanja. P. Marijan Steiner s Filozofskoga
fakulteta Dru‘be Isusove odr‘ao je predavanje pod naslovom Duhovni profil Ru-
|era Bo{kovi}a. P. Miguel Coll s Papinskoga sveu~ili{ta Gregorijane odr‘ao je pre-
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davanje pod naslovom Va‘nost Rimskog kolegija za Dru‘bu Isusovu. Profesor Ivica
Martinovi} s Instituta za filozofiju u Zagrebu izlo‘io je referat Ru|er Bo{kovi},
profesor u Rimskom kolegiju. Prvi dio simpozija zaklju~io je o. Paul R. Mueller iz
Vatikanske zvjezdarnice izlaganjem Bo{kovi} i isusova~ki znanstveni stil.
U osvje‘avaju}em glazbenome intermezzu nazo~nicima su se u velebnom atri-
ju Gregorijane umjetni~ki obratili ve} spomenuti duo Pinko–Ko{}ak izvedbom
Ode u slavu Ru|era Bo{kovi}a te Dezdemonine arije Ave Maria iz Verdijeve ope-
re Otello.
Drugim dijelom simpozija pod naslovom Bo{kovi} u europskom kontekstu (Bo-
{kovi} nel contesto europeo) predsjedao je gospodin Claude Grbe{a zadu‘en za od-
nose Republike Hrvatske sa Svetom Stolicom u Ministarstvu vanjskih poslova i
europskih integracija. Ina~e, njegove su zasluge za organizaciju ~itavoga doga|aja
u Rimu, kao i druge manifestacije u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i
europskih integracija u prigodi Bo{kovi}eve godine, uistinu velike. Isusovac Fran-
çois Euvé sa Centre Sèvres u Parizu odr‘ao je predavanje Ru|er Bo{kovi} u Fran-
cuskoj. Profesor Giorgio Filippi iz Vatikanskih muzeja odr‘ao je zanimljiv referat
pod naslovom Bo{kovi}, Napoleon i Pijo VII. Dr. sc. Stjepan [poljari} iz Diplomat-
ske akademije Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske, predava~ na Fi-
lozofskome fakultetu Dru‘be Isusove, obradio je temu Diplomatska aktivnost Ru-
|era Bo{kovi}a za vremena provedenoga u Rimu.
4.2. Otvaranje izlo‘be
U sklopu Bo{kovi}eva dana u Rimu u atriju Gregorijane otvorena je i izlo‘ba
pod naslovom Ru|er Bo{kovi} i Rimski kolegij (Ru|er Bo{kovi} e il Collegio Roma-
no / Ru|er Bo{kovi} and the Collegium Romanum. Mostra in occasione del tricente-
nario della sua nascita). Izlo‘ba je prikazala rimsko razdoblje djelovanja Ru|era
Bo{kovi}a, tj. razdoblje u kojem je vr{io slu‘bu profesora matematike na Rimsko-
me kolegiju, najzna~ajnijem tada{njem isusova~kome u~ili{tu. Izlo‘bu je postavio
prof. dr. sc. Ivica Martinovi} koji je nazo~nima pojasnio njezinu ideju. Izlo‘ba je
na ~etiri veoma ukusno dizajnirana {esterokutna panoa, slikom i rije~ju, na engle-
skome i talijanskome jeziku, prikazala Bo{kovi}evo »rimsko razdoblje«. Tako je
autor izlo‘be prikazao Ru|era kao ~ovjeka s trima identitetima: ro|en u Dubrov-
niku, isusovac te profesor i putnik. Bo{kovi} se osim toga istaknuo na podru~ju
prirodnih znanosti pa ga je Martinovi} prikazao i kao filozofa prirode, astronoma,
matemati~ara, geofizi~ara i meteorologa. U tehni~kim se znanostima Bo{kovi} is-
taknuo kao stati~ar, stru~njak u hidrauli~nom in‘enjerstvu, geodet i kartograf te
kao konstruktor instrumenata. Na humanisti~kome podru~ju znanosti Bo{kovi} je
ostavio trag kao pjesnik, arheolog i diplomat. Cijelo je »rimsko razdoblje« izlo‘be
ukori~eno u ukusno ure|enu bro{uru na talijanskome jeziku koja je prire|ena za
tu prigodu.6
6 Usp. I. Martinovi}, Ru|er Bo{kovi} e il Collegio Romano, Zagreb, 2011.
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Uz postav izlo‘be bilo je zasebno postavljeno i ostvarenje akademskoga kipara
Josipa Divkovi}a, maketa kupole bazilike sv. Petra na kojoj je bila smje{tena bista
Ru|era Bo{kovi}a. G. Divkovi} i sam je nazo~io ~itavomu doga|aju. Maketa ku-
pole sv. Petra smjerala je prisjetiti posjetitelje na ~injenicu da je ona 1743. /1744.
bila u~vr{}ena, prema tome i spa{ena od uru{avanja, i to na temelju dviju eksper-
tiza trojice matemati~ara: Thomasa Le Sueura, Françoisa Jacquiera i Ru|era Bo-
{kovi}a, koje je redigirao sam Bo{kovi}. Studenti iz cijeloga svijeta koji studiraju
na Gregorijani kao i ostali namjernici mogli su razgledati postav izlo‘be sve do 22.
prosinca 2011.
4.3. Otkrivanje spomen–plo~e
Posebnim transportom Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija
bila je iz Zagreba dopremljena i spomen–plo~a koju su tom prigodom sve~ano
otkrili doma}in p. François–Xavier Dumortier, rektor Gregorijane, i dr. sc. Mario
Nobilo, dr‘avni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracije Re-
publike Hrvatske. Spomen–plo~u postavile su Dru‘ba Isusova i Republika Hrvat-
ska. Plo~u dimenzija 115 x 65 cm u tzv. »rimskoj kapitali« izradila je tvrtka Klesar-
stvo Ivan Nesti} iz Gornjeg Dragono{ca pored Zagreba. Ista tvrtka izradila je i
spomen–plo~u Bartolu Ka{i}u u crkvi Sant’Ignazio u Rimu, kao i kameni oltar na
zagreba~kome hipodromu na kojem je Sveti Otac Benedikt XVI. slu‘io euharistij-
sko slavlje tijekom apostolskoga pohoda Hrvatskoj u lipnju pro{le godine. Vrlo
brzo nakon otkrivanja, plo~a je postavljena na ulazu u Papinsko sveu~ili{te Gre-
gorijanu. Tekst plo~e sro~io je prof. dr. sc. Ivica Martinovi}, a na latinski ga je
preveo prof. dr. sc. Neven Jovanovi} s Odsjeka za klasi~nu filologiju na Filozof-
skome fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. Tekst glasi:
ROGERIVS IOSEPHVS BOSCOVICH SOCIETATIS IESV
PVBLICVS MATHESEOS PROFESSOR IN COLLEGIO ROMANO
AVCTOR THEORIAE VIRIVM IN NATVRA EXISTENTIVM
FAVTOR STATICAE TECTONICAE QVI CONSILIIS SVIS VIAM
COMMONSTRAVIT
STABILITATI THOLO DIVI PETRI REDDVNDAE
INVENTOR NOVARVM METHODORVM NOVORUMQUE
INSTRVMENTORVM
IN ASTRONOMIA OPTICA GEODAESIA
QVI DVOS GRADVS MERIDIANI DIVI PETRI DIMETIENDOS SVSCEPIT
POETA DOCTVS IN ARCADVM ACADEMIA
ET CELEBERRIMARVM EVROPAE ACADEMIARVM SOCIVS
NATVS DIE XVIII MAII A. D. MDCCXI RHACVSAE
QVAE CROATICE DUBROVNIK NVNCVPATVR
OBIIT MEDIOLANI DIE XIII FEBRVARII A. D. MDCCLXXXVII
TRECENTESIMVM DIEM ANNIVERSARIVM AB EIVS ORTV CELEBRANTES
DOMINI NOSTRI BENEDICTI PAPAE XVI PONTIFICATVS ANNO VII
SOCIETAS IESV ET RES PVBLICA CROATICA PP.
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Skup na Gregorijani zavr{io je prigodnim domjenkom kojim je sve sudionike
po~astio g. Filip Vu~ak, veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici. Sudio-
nici su se u dobrom raspolo‘enju pra}enom hrvatskom pjesmom zadr‘ali do ka-
snih poslijepodnevnih sati, mame}i znati‘elju prolaznika na trgu Piazza della Pi-
lotta.
Sudionike me|unarodnoga znanstvenog skupa pozdravio je na hrvatskome je-
ziku sljede}i dan, u nedjelju, 12. prosinca 2011., nakon Angelusa u Vatikanu i sam
sv. Otac Benedikt XVI. ovim rije~ima:
Srda~no pozdravljam sve hrvatske hodo~asnike, a osobito sudionike simpozija o Ru-
|eru Josipu Bo{kovi}u, velikome sinu hrvatskoga naroda koji je ostavio svoj trag i u
gradu Rimu. Taj isusovac, znanstvenik i diplomat na izvrstan na~in utjelovljuje i svje-
do~i svezu izme|u vjere i znanosti. Dragi prijatelji, neka Gospodin blagoslovi vas i va{u
domovinu. Hvaljen Isus i Marija!7
4.4. Kardinal Josip Bozani} zatvorio skup sve~anim euharistijskim slavljem u
       Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima
Bo{kovi}ev dan u Rimu zavr{io je sve~anim euharistijskim slavljem koje je 12.
prosinca 2011. predvodio kardinal Josip Bozani}, nadbiskup zagreba~ki. Rektor
Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, mons. Jure Bogdan u svome je do-
ma}inskom pozdravnom govoru istaknuo posebnu povezanost Crkve sv. Jeronima
i Ru|era Bo{kovi}a odnosno isusovaca. Uz Kardinala su, pored rektora Zavoda,
euharistiju suslavili i provincijal Hrvatske pokrajne Dru‘be Isusove p. Ante Tu-
stonji}, dekan Filozofskoga fakulteta Dru‘be Isusove p. Ivan [estak te rektor Pa-
pinskoga sveu~ili{ta Gregorijane p. François–Xavier Dumortier sa svim sve}eni-
cima predava~ima koji su sudjelovali na simpoziju. U koncelebraciji je sudjelovalo
i ~etrdesetak hrvatskih sve}enika na studijima odnosno slu‘bama u Rimu. Euha-
ristiji su nazo~ili i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integra-
cija Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Filip
Vu~ak, veleposlanik Republike Hrvatske u Italiji Tomislav Vido{evi}, diplomatski
predstavnici drugih zemalja te vjernici koji se u hrvatskoj crkvi redovito okupljaju.
Slavlje je uzveli~ao zbor Crkve sv. Jeronima.
U izvrsnoj prigodnoj homiliji Kardinal je sretno povezao liturgijska ~itanja tre-
}e nedjelje Do{a{}a, tzv. »Gaudete«, koja se tada slavila, i Ru|era Bo{kovi}a ko-
jega je nazvao »~ovjekom Do{a{}a«. Ustvrdiv{i da radost i vjera daju ~ovjeku svje-
tlo, nastavio je:
^ini se da stvoreno svjetlo postaje klju~em ~itanja prirodnih zakonitosti, polazi{tem za
ispitivanja i mjerenja, za izra~une i nova otkri}a. ^ini mi se da bi se na temelju Bo-
{kovi}eva prirodoznanstvenoga puta mogla izgraditi predivna duhovnost znanosti koja
se‘e duboko u kr{}ansku teologiju. Stoga je nedvojbeno potrebno vi{e pozornosti po-
7 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2011/documents/hf_ben96xvi_ang_20111
211_it.html (preuzeto 18. 2. 2012.)
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svetiti njegovu djelu i mladim ljudima pribli‘iti njegov opus, ali i cjelokupni ‘ivot, radi
zdravoga odgoja znanstvenika.
Nadbiskup je nadodao:
Govore}i o tome iznimnom ~ovjeku, u znanstvenim se krugovima u hrvatskoj domovini
predugo pre{u}ivala njegova pripadnost Katoli~koj Crkvi, isusova~kom redu, njegova
vjera i poveznica izme|u dubokoga kr{}anskog uvjerenja i znanstvenoga rada. Pa i da-
nas susre}emo izbjegavanje tih dodirnica smje{taju}i znanost u ~udnu i nedore~enu ne-
utralnost, pri ~emu se misli da bi vjera {tetila znanstvenoj objektivnosti. A Bo{kovi} je
u tim pitanjima bio izravan i nimalo neutralan.8
Nakon euharistijskog slavlja Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima za sve je pri-
sutne priredio primanje. Ovakvim zavr{etkom Bo{kovi}eve godine do{lo je iznova
do izra‘aja da je Zavod »istaknuto hrvatsko sredi{te u Rimu koje nas povezuje i
integrativna institucija za sve Hrvate u Rimu« — kako je to u svome pozdravnom
govoru na po~etku euharistijskoga slavlja rekao rektor mons. Jure Bogdan.
Umjesto zaklju~ka
Hrvatski isusovci sa svojim prijateljima i suradnicima tijekom ~itave su se Bo-
{kovi}eve godine na razne na~ine trudili oko promocije ‘ivota i djela svojega re-
dovni~kog subrata. To je poglavito ~inio Filozofski fakultet Dru‘be Isusove suor-
ganiziraju}i dva spomenuta me|unarodna znanstvena skupa. Njegovi su profesori
i predava~i tako|er nastupali na raznim tribinama o Bo{kovi}u te pisali ~lanke i
knjige. Tako je iz pera Marijana Steinera doma}a javnost mogla dobiti uvid u Bo-
{kovi}ev duhovni profil.9 Valja spomenuti ~etiri priloga Ivana Kopreka, me|u nji-
ma i jedan u isusova~kome godi{njaku za 2011. godinu koji se tiska na velikim
8 http://www.bitno.net/vjera/o–ruder–boskovic–covjek–dosasca/ (preuzeto 18. 2. 2012)
9 Usp. M. Steiner, Duhovni profil Ru|era J. Bo{kovi}a, Nova prisutnost. ^asopis za intelektualna i
duhovna pitanja (9) 1 (2011) 231–239.
10 Usp. I. Koprek, An unknown scientist. Fr. Roger Jospeh Bo{kovi}, Yearbook of the Society of Jesus
2011, Roma, 2011, 12–17; Isti, Zum dreihundertjährigen Geburtstag des kroatischen Philosophen
und Wissenschaftlers R. J. Bo{kovi} (1711.–1787.), Disputatio philosophica. International Journal
on Philosophy and Religion, 2010, 3–9; Isti, 300 godina od ro|enja p. Ru|era Bo{kovi}a, Vijesti hr-
vatske konferencije vi{ih redovni~kih poglavara i Hrvatske unije vi{ih redovni~kih poglavarica, Zagreb,
211, 30–35; Isti, Isusovci (Dru‘ba Isusova), u: A. Bogutovac (ur.), Leksikon Ru|era Bo{kovi}a, Za-
greb, 2011, 56–59.
11 Usp. N. Stankovi}, I. [estak, Odnos vjere i znanosti u Ru|era Josipa Bo{kovi}a, u: I. Pulji} (ur.),
Od Dubrave do Dubrovnika: prigodom 300–godi{njice ro|enja Ru|era Bo{kovi}a, Neum — Dubrov-
nik, 2011, 17–25.
12 Usp. S. Kutle{a, Ru|er Josip Bo{kovi}, Zagreb, 2011; Isti, Bo{kovi}ev doprinos istra‘ivanju u fizici,
geoznanosti, kartografiji i izradi instrumenata, u: G. Grani} (ur.), 300–ta godi{njica ro|enja Ru|era
Bo{kovi}a, Zagreb 2011, 25–45; Isti, Sporovi oko Bo{kovi}a, u: I. Pulji} (ur.), Od Dubrave do Du-
brovnika: prigodom 300–godi{njice ro|enja Ru|era Bo{kovi}a, Neum — Dubrovnik, 2011, 27–51;
Isti, Tko je zapravo Ru|er Bo{kovi}?, Klasje na{ih ravni, ̂ asopis za knji‘evnost, umjetnost i znanost,
Matica hrvatske Subotica, (16) 11–12 (2011) 3–26; Isti, U Ru|era Bo{kovi}a ni kapi srpstva, Hrvat-
ski list, 384, 2. velja~e 2012, 38–41.
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svjetskim jezicima.10 Nikola Stankovi} i Ivan [estak ukazali su na Bo{kovi}ev sre-
tan odnos vjere i razuma, temu koja je i danas za mnoge kamen spoticaja.11 Stipe
Kutle{a12 i Stjepan [poljari}13, predava~i na Filozofskome fakultetu Dru‘be Isu-
sove, dali su tako|er svoj obol Bo{kovi}evoj godini. To je u~inio i Marito M. Letica
koji je u Bo{kovi}evoj godini diplomirao na Filozofskom fakultetu Dru‘be Isuso-
ve, i ~iji je pro{ireni rad tiskan u Filozofskome nizu Fakulteta.14 Osim toga, dekan
i studenti sudjelovali su na studentskome simpoziju Sveu~ili{ta u Dubrovniku 25.
svibnja 2011. Na skupu je izvedena Oda, a g. Letica odr‘ao je predavanje pod na-
slovom Metafizika.
P. Marijan Steiner i p. Nikola Stankovi} prisustvovali su 18. svibnja 2011., na
dan Bo{kovi}evog ro|enja, ceremoniji polaganja vijenaca ispod Bo{kovi}eva po-
prsja smje{tenog ispred Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na zagreba~-
kome Zrinjevcu. Poprsje je rad kipara Tome Rosandi}a, izra|eno godine 1911.
prigodom 200. obljetnice Bo{kovi}eva ro|enja. Vijence su polo‘ili tada{nja pred-
sjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor zajedno s veleposlanicima ze-
malja u kojima je Bo{kovi} ‘ivio i djelovao ili s kojima je imao sna‘ne veze: Svete
Stolice, Francuske, Italije, Velika Britanije, Sjedinjenih Ameri~kih Dr‘ava, Au-
strije, Poljske, Rusije i Turske. Kratkotrajnu sve~anost vodio je hrvatski diplomat
Claude Grbe{a koji je predlo‘io i organizirao manifestaciju.
I napokon, 13. rujna 2011. u salonu Ministarstva vanjskih poslova i europskih
integracija Republike Hrvatske predstavljena je po{tanska marka koju su povo-
dom 300. obljetnice Bo{kovi}eva ro|enja zajedno izdali Vatikanska i Hrvatska po-
{ta. Skupu se prigodnim rije~ima obratio mons. Valentin Pozai}, pomo}ni zagre-
ba~ki biskup i profesor na Filozofskome fakultetu Dru‘be Isusove, a duo Ko{}ak–
Pinko izveli su Odu.
Unato~ svemu u~injenom tijekom Bo{kovi}eve godine u cijeloj Hrvatskoj, s
pravom imamo dojam da je — s obzirom na njegovu veli~inu na koju stranci ne
prestaju svra}ati pozornost — jo{ uvijek premalo u~injeno. To je zaista uvijek iz-
nova potrebno ~initi u na{oj javnosti, pa i me|u Hrvatima koji se ne bave zna-
no{}u, jer im je iz poznatih razloga cjelokupna istina o njemu — isusovac, sve-
}enik, vjernik — bila pre{u}ivana. I zaista, ~esto smo se mogli uvjeriti da ljudi jedva
{to znaju o tome hrvatskom polihistoru. Osim toga, i na velikim smo skupovima
bili svjedoci da mnogi Bo{kovi}evu znanstvenost ne uspijevaju pomiriti s njegovim
13 S. [poljari}, Ru|er Bo{kovi} u slu‘bi diplomacije Dubrova~ke Republike: izdanje u prigodi 300. ob-
ljetnice ro|enja Ru|era Josipa Bo{kovi}a (1711.–2011.) / Ru|er Bo{kovi} au service de la diplomatie
de la République de Raguse: édition à l’occasion du 300e anniversaire de la naissance de Ru|er Josip
Bo{kovi} (1711–2011), Zagreb 2011; Isti, Ru|er Bo{kovi} u slu‘bi diplomacije Dubrova~ke Republi-
ke: izdanje u prigodi 300. obljetnice ro|enja Ru|era Josipa Bo{kovi}a (1711.–2011.) / Ru|er Bo{kovi}
in the Diplomatic Service of the Dubrovnik Republic: Editon on the Occasion of the Third Centenary
of the Birth of Ru|er Josip Bo{kovi} (1711–2011), Zagreb, 2011; Isti, Diplomatsko djelovanje, u: A.
Bogutovac (ur.), Leksikon Ru|era Bo{kovi}a, Zagreb, 2011, 18–22.
14 M. M. Letica, Odnos metafizike i znanosti: Bo{kovi}evo metafizi~ko prirodoslovlje, Zagreb, 2011.
Usp. prikaz ovoga djela: I. [estak, Bo{kovi}eva ukorijenjenost u metafizi~koj tradiciji, u: Hrvatsko
slovo. Tjednik za kulturu, XVIII, (878), petak, 17. velja~e 2012, 5.
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izri~ito kr{}anskim svjetonazorom, nego da Bo{kovi}eva vjera i znanost stoje za
njih u potpuno »neposredovanome« odnosu. Nadamo se da }e u tom smislu i go-
vor sv. Oca Benedikta XVI., koji je odr‘ao 4. lipnja 2011. u Hrvatskome narodnom
kazali{tu za vrijeme pastoralnoga posjeta Republici Hrvatskoj, pridonijeti nadi-
la‘enju ovakvoga stava. Sv. Otac tada je rekao: »Ja bih ‘elio spomenuti oca Ru-
|era Josipa Bo{kovi}a, isusovca, ro|enoga u Dubrovniku prije tri stotine godina,
18. svibnja 1711. On vrlo dobro utjelovljuje sretnu svezu izme|u vjere i znanosti,
koje se uzajamno poti~u na propitivanje, koje je istovremeno otvoreno, raznoliko,
ali i sinteti~ko.«
Croatian Jesuits in the Previous »Year of Roger Boskovich«(2011)
Ivan [estak*
Summary
The article speaks of the Croatian Jesuits’ contribution in marking the »Year of Roger
Boskovich« (2011) in which the Faculty of Philosophy of the Society of Jesus played
a leading role, as is to be expected due to the nature of the subject matter. Thus a DVD,
produced for the occasion in Croatian as well as in the English version, was made
available prior to the opening ceremonies. Moreover, a large part of the cultural–sci-
entific programme at the national celebration of the 300th anniversary of the birth of
the Croatian scientist in the Vatroslav Lisinski Concert Hall in Zagreb on May 17,
2011 was proposed by Jesuits and their co–workers, all of whom participated in the
programme. Also, the Faculty of Philosophy of the Society of Jesus co–organized two
international scientific symposia or rather gatherings. The first was held at the faculty
itself on November 4, 2011 under the title »The Philosophy of Joseph Roger Bosk-
ovich.« The second scientific–cultural gathering was held on December 10, 2011 at
the Pontifical Gregorian University in Rome and was titled »Simposio Scientifico In-
ternazionale. Padre Ru|er Josip Bo{kovi}: cultore della verità«. Alongside the gather-
ing, the exhibition »Ru|er Bo{kovi} e il Collegio Romano« was also organized, and a
memorial plaque honouring him was installed inside the university itself. The sympo-
sium ended with a solemn Mass at the Croatian Church of St. Jerome and was pre-
sided over by the Most Eminent Cardinal Josip Bozani}, Archbishop of Zagreb. The
final section of the article ennumerates other contributions made by Jesuits and their
* Prof. dr. sc. Ivan [estak, Dean of the Faculty of Philosophy of the Society of Jesus in Zagreb. Ad-
dress: Jordanovac 110, p. p. 169, 10 001 Zagreb, Croatia. E–mail: isestak@ffdi.hr
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co–workers in marking the«Year of Roger Boskovich.«
Key words: Joseph Roger Boskovich, Faculty of Philosophy of the Society of Jesus,
Year of Roger Boskovich
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